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Arthur Girault. La dimin.ution de l~ _ pop~latiol1 _.a~ulte l"!lale _~rt. Europe 
忍 etse~ consequences economiques et sociales.-Revue d' economie politiquc 29.e 
Annee no. :5 et 6. P.434-) 
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The .5tatesman's Year-Book. J9T4 
Statistisch白 Jahrbllchfur d出 DピL1 l~che Rekh. 
Osterreichisches Statistisches Handbuch. 
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Schmoller Grundl'iss der al1gemeinen Volkswirtschaftslebre 1 
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臼lb町 mann. Die Verschiebungen allf dem Arbeitsl11arkt .wahrend des 
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tcq IleS Bertillon， La d己populationde la France 
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持 Deutsches Stati由 sch凹 Zentralbl叫 (M乱回 Mai1914) 
持 Zeitschriftft'ir So7.ialwisscnschaft N. F. VI， Jahrgn.ng. HeftI J.日 747-8
鯉椙(10 醤烹露草壁¥〈ロ 川1 思11~ 思附器
Aurgabe der GeselJschaft wird danach sein， bei 【emdeutschen Volke dahin Z:J wirk伺.d.呂田軒町chtin die Bahn 
en einer Kinderbeschrallkung einlenkt， die sich dem Ganzen als verhangnisvoll erweist. Um aber den minderbemJt. 
telten Teilen der Bevolkcnmgピ「胞 durcheine zahlreiche Familie entstchendcn Sorcg"11 Zl: erleichtem， .wi1 sic dahin 
streben， dass die KostenくlerN江chkommcnschaftgerechter als bisher verteilt， Ledige， Kinderlose llnd Kinderanne 
zur Unt目坑utZ¥lDgder Kindcrr白亡henherangezog印、verden
I¥icht minder will sie田 5ichangelegen scin las~en， die田 tionale'Vichtigkeit des Hausfraucnberufes nachdrlic-k 
lich Zl betonen llnd die Eロiehungder weiblichen Jugcnd nach dl町田 RichtlJngbesonders zu fordern. Mancherlci 
Unzl1traglichl日itendes Grosssta己tlebens、vilsie abzuhelfen sllchen und durch Forderung der inneren Kolonisation 
c1afur sor~cn， 【lassAnsicdhmgsll10glichkciten iiber dic hcut吟 YOrh3ndencn hinallS g目cha自もn" 什【1e仁口. 
Die G 巴田S同e叶1，三ch】旧af1杭t、羽w川、v刊1守日川11s日】ch 
a訂rm刊u叫l比th】児egm削UgCll，S訂】ehe町;，bs汚即S引ic1山R酢ta山uchder lIng。引、NO叫!1t怯en叩 wu肌cl加】u山t，問E、nV町y守1児e，汀rgcn川 c1m凶oglic凶仁1z叩i1begcgncn. So winl ~ie die 
auf sckilllpfung der Gρschlcchlskrankhciten gehenden Bcちtrebungentatkraftig untersllitzen， ihnen neue Kri¥fte diel1st 
bar ZLI 11<1chon sl1chen wic fir、でitgchen【lcnSchutz dE'r Fraucn llnd rVIadchen gegcn Sι:h辻diglmgendmch苫cwcb"
1iche Arbeit sich cinsctzcn， cincn wirks;llllen Mllttersclllltz， dic V(，I.'"vollkOl1l1llllg-dcr Enthinclull日目hilfe，【l町 ¥¥Toch-
nerinnenpftcge u. a. m. fordern 
])白 Volkszahl hof仕【JieGeselJschafl st1¥li内slic:hdadul"ch :ilI di('nen，ιla5s出 Ctl辻五11"50rgしdic L('bCn~fii.hig-èn untcl" 
dellιobo1'白1¥:'1nach Moglichkeit :Ul Lf"lJen ZIl f'rh;lllen. Auf】hrpllll'J'O日rall11su.ht danach ;¥llCl eil1C l1mra'iseml。
日'"日lmg苛 unt1Jl1伊ll(lfiirsorge
当 Program 私 E史 l入叩 -5唱~ft\官軍令問 ~1はf\ nιh堅固ム λ1へI::lf! ~r --:s題~!.，控室トト h 占-\' ，トト~
h 者1I'門ト{:¥¥1 ;'¥ r 題 1~封、 at 付"' ~m: ô\ミ盟主 '1 平和夫ト '"γ~ 1 ':j恒民主主芸"，"-¥、円 '1f刊爪トャ
惣 '1 ぞめ t 恥町、~' "n ，，，Jt再間〈\トド勲ヨ4、ミギ\\時司法 11捧j ふ斗 t 干J"'~緊平半ミ~ "'¥ 'ト.j.+-
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